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RESUMEN 
Alcances de la política social en la construcción de la ciudadanía de las mujeres. El caso 
de la Tarjeta Alimentaria y la Asignación Universal por Hijo/a para la protección social 
en La Pampa realizada por Betsabé Policastro y dirigida por la Dra. María Herminia 
Di Liscia. La tesis buscó articular los conceptos de género, ciudadanía y políticas so-
ciales. Histórica y culturalmente se ha asignado a las mujeres la responsabilidad de 
las actividades reproductivas en el hogar entre las que se incluye el cuidado de todos 
sus miembros. Para este estudio empírico se tomaron dos programas sociales ac-
tuales, uno provincial y el otro nacional, como es el caso de la Tarjeta Alimentaria y la 
Asignación Universal por Hijo/a para la Protección Social dado que ambos se enmarcan 
en la premisa que concibe a las mujeres y madres como aquellas que mejor pueden 
distribuir los recursos existentes en el hogar, a fin de lograr una mayor eficacia de los 
mismos en la supervivencia física y el desarrollo del capital humano de los/as niños/
as. El propósito de la investigación fue conocer la perspectiva de las actoras recepto-
ras del beneficio y analizar el grado de impacto en la construcción de la ciudadanía 
de las mujeres. También, y específicamente, se buscó realizar aportes regionales a la 
manera de evaluar las actuales políticas sociales argentinas. 
